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Балки є невід'ємним елементом ландшафту практично будь-якого населеного пункту, 
займаючи від 5 до 45% його території. Балки є ділянками первозданної природи населених 
пунктів, а також селітебними зонами і перспективними територіями для рекреації при 
проведенні відповідних робіт. Натомість балки уявляють небезпеку через зсувні, ерозійні та 
сейсмічні процеси, що в них відбуваються, та можуть також сприяти підтопленню і 
заболочуванню території. Сьогодні деякі балки завалені багатотонним сміттям, і вже давно 
перестали регулювати рівень поверхневих вод. 
Ці небезпечні явища ведуть до катастрофічних наслідків, що супроводжуються 
матеріальними втратами і стражданням людей. Тому балки як об'єкт дослідження, і процеси 
що в них відбуваються, представляють інтерес для натуралістів, біологів, геологів, а також 
фахівців в області містобудування та природоохоронних служб. У зв'язку з цим виникає 
необхідність в створенні динамічної бази даних, яка б зберігала просторово-атрибутивні 
характеристики, необхідні для комплексного дослідження балок і відбуваються в них 
процесів.  
Структура запропонованої ГІС «Балки Дніпра» визначається як колом завдань, що 
вирішуються за її допомогою, так і доступністю вихідних даних, що входять до неї. 
Розроблена нами структура ГІС «Балки Дніпра» представлена в таблиці 1. 
 






опис параметра Форма об'єктів, 
тип даних 
Загальні відомості 
і геометрія балки 
Форма Контури балок Polygon 
Назва Назва балок Text 
Опис Стислий опис балки Text 
Глибина Найнижче значення глибини Float 
Висота Значення окремих висот, м Point, Float 
Рельєф Ізолінії висот (через 10 м) Line 
Фото Фотографії балки Raster 
Біоекологічний  Різноманіття Кількість видів рослин Integer 
NDVI Вегетаційний індекс Raster 
Сухостій Показник сухостою дерев Point, Float 
Стерильність Стерильність пилку рослин Point, Float 
Геоекологічсний Зсуви Зсувонебезпечні ділянки Polygon 
Підтоплення Зони підтоплень Polygon 
Провали Провальні і карстові зони Polygon 
  
Слід зазначити, що дана структура є попередньою і може бути доповнена додатковими 
інформаційними блоками, а також оновлюватися в міру збору матеріалів. Вихідні дані були 
отримані з джерел [2, 3], а також в результаті регулярних польових дослідженнях при 
проходженні річної практики студентами кафедри екології НТУ «Дніпровська політехніка».  
Запропонована структура була втілена в ГІС за допомогою програмного комплексу 
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ArcGIS 10. Обробка аерофотознімків за звітний період та розрахунок середньосезоних 
значення NDVI виконувалась в програмі ESRI ARCMAP 10. Після цього проведено 
класифікацію територій балок на основі раніше сформованої ГІС балочно-яружної мережі 
міста [1]. Далі на основі інструментів зональної статистики (Spatial Analyst\Zonal\Tabulate 
area) були розраховані площі балок Дніпро за класифікацією по показнику NDVI (табл. 2). 
 












1,03 0,61 0,14 0,08 0,52 0,39 
Розподіл площі за класифікацією по показнику NDVI, % 
< -0,012 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-0,012 – 0,3 17,26 19,98 2,92 2,39 12,22 15,49 
0,3 – 0,4 64,20 34,85 25,93 46,68 43,03 51,97 
0,4 – 0,5 18,47 45,17 71,15 50,93 44,75 32,54 
0,5 – 0,7 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Як бачимо з таблиці 1, балки Рибальська та Зустрічна характеризуються найвищими 
показниками озеленення за показником NDVI, для інших балок цей показник є середнім, що 
зазвичай є притаманним для територій із розрядженою рослинністю. 
Таким чином, дана ГІС може бути використана: 
• Для аналізу поточних геологічних характеристик яружно-балочної мережі міста і 
моніторингу зсувних процесів. 
• У біомоніторингу при оцінці стану зелених насаджень міста, а також плануванні 
заповідних територій і зон рекреації. 
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